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Történeti színmű dalokkal, tánczczal 4 felvonásban. Irtat Benkő K. (Rendező: Balassa.)
1-sö felv.; „Hős a  sza lm ás  sz ek é re n .44 2-ik felv.: „S zék ely  k ec sk e -p á sz to r  a  csán g ó k  közö tt.44 3 ik felv.: „A  bu jdosók .44
4 ik felv.: „T ig ris  a verem ben .44
Báró Bukow, tábornok, az erdélyi hadak
főparancsnoka — —
Caratő, ezredes — —
Báró Sivkovits, tábornok —
Báró Schrőder, ezredes —
Grót Nemes Ádám, ) . .
» * ír * . < tanácsosokBaro Jozsiuezi, )
Ribiczei. ) , , , —
sziiv á * i-) kaPitany°k
Schwartz, főbiztos — —
Sikó, ditróí esperes —
Zambérlin, ) , . . .  , —
Vajua, ) k t p t i n y o í
Zöld P éter,)  , , ,  , , —n , . ; plébánosokZsombon, } r —
Puskás, ) ^  bírák
Toqat, )
Balog, maros vásárhelyi biró —
S Z E M É L Y E K :
ítélőmester, (II. József császár) — Fenyvessi.
— Bács. Lázár Imre — — — Torapa.
Czakó. Lázár István — — — Sólyom.
— Kőszeghi. Endesné — - — Bácsné.
— Rajcsányi. Rózsa, Lázár Imréné — — Szilágyi Berta.
— Sarlai. Gerő, kis fiók (3 éves) — — Havi Rózsika.
— Markovics. Páter Bocskor — — — Czakó.
— Szebeni. Kaszás, gazdag haszonbérlő — — Balassa.
- Szabó. Rózsi, leánya — — — órley Flóra.
— Németi. Pali, rokona, béresgazda — — Hunyadi.
— Rajcsányi. Ivód, kocűs, Lázáréknál — 
Boga, dászkál és jegyző —
— Bánáti.
— Fekete. — Szendrei.
— Szebeni.
Püspöki.
Első ) , , n  . 
Második ) a n e Pbo1
'. — Nagy J. 
Vidor.
— Czakó. .  ^ székely ~ Második ) 8Zékely —
— Fekete.
- Láng. - Szebeni.
— . Kőszegi. Zsandárok, apródok, bírák, katonák, nép, nők, gyermekek,
— N<*gy József. pásztorok. Történeti idő: 1764--1 7 6 6 .
Az előadás végén: „M ária T h e réz ia  m a g y a r  k irá ly n ő  bevonu lása  K o lo zsv á rra .44 Nagy némaképlet villanyfénynyel világítva- 
A darabban előforduló „KALUGYER* oláh tánczot iejtik; Láng L., Rajcsányi J., Szebeni, Nagy J„ Vidor B., Sarlai K. és Markovics J
H elyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r.támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzal 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
E sti pénztárnyitás 6 órakor.
ág a* g ,  »  iL O  ó i - f t U t n - .
Holnap kedden 1892. November hó 15-én: bérle t folyam ban:
VJ CZÉG.
Színmű, Sardou Viktortól.
W  Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
Leszkav András, sz ín i »r»7o-atri
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